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摘 　　要 :纵观新中国高考民族倾斜政策 ,高考民族倾斜政策存在其必然性、合理性和有效性。在本文
中 ,笔者试图基于政策文本 ,对新中国成立以来 ,高考民族倾斜政策的发展历程进行梳理和回顾 ,从多视角作
一些反思。
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民族学生 ,华侨学生 ,“考试成绩虽稍差 ,得从宽
录取 ”[ 1 ]。文件中的“从宽录取 ”是降分录取的开
始。1951年 4月 24日 ,教育部《关于高等学校
1951年暑期招考新生的规定及 1950年招生总



















期 (1966—1976年 )。由于林彪、“四人帮 ”极左
路线的严重破坏 ,我国的政治、经济、教育、科技和
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撤销 ,许多民族学校被撤销或停办 , 1971年的高
等院校调整意见就提出 :政法、财经、民族院校拟
多撤销一些 ,实际上 10所民族学院全部被撤销或
























结 [ 4 ]。
31高考民族倾斜政策的基本成型与法律化、






数线及录取分数段 ,可适当放宽。”[ 1 ]由此开始 ,
国家对民族大学生实行了降分录取的优惠政









件下优先录取 ”[ 6 ]。为了解决民族考生在内地高






































定 》中指出 ,同一考生加分投档分值不得累加 ,最


















只能适量招收。同时 ,各省 (区 )在制定本地区民
族考生倾斜录取政策时 ,还特别对人口较少民族





规定 》第 44条指出 :“边疆、山区、牧区、少数民族
聚居地区的少数民族考生 ,可在高等学校调档分










































由图可见 ,清华大学在京招生 296人 ,而在少
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数民族八省区的招生总数为 239人 ,仅占该校招
生总数的 7% ;北京大学在京招生 470人 ,而在少
数民族八省区的招生总数为 224人 ,仅占该校招
生总数的 6. 8% ;浙江大学在浙江招生 2044人 ,
而在少数民族八省区的招生总数为 157人 ,仅占
该校招生总数的 4. 4% ;南京大学在江苏招生
1180人 ,而在少数民族八省区的招生总数 195


























从 8. 04%上升到 8141% ,但是 ,同期高等学校少
数民族学生占在校生总数的比例则由 6. 6%下降
到 5171% [ 10 ]。“民族预科班的政策 ”在实践中产
生高额收费现象 ,反而导致民族内部入学机会不
均等。近几年 ,部分民族学院的预科班每名学生
年收费 3万 ～5万元人民币 ,甚至于部分学生的
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